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La presente investigación siguió una metología cuantitativa de tipo descriptivo – 
correlacional, por lo cual presenta un diseño no experimental. El objetivo general 
busco la relación entre engagement y comunicación organizacional en el 
personal de una empresa del estado. El estudio, tiene como variables al 
engagement y la comunicación organizacional. La técnica que se utilizó es la 
encuesta con los instrumentos UWES para medir la variable engagement y el 
ECO para medir la variable Comunicación organizacional. Asimismo, la 
investigación comprobó la hipótesis general que advirtió inicialmente que la 
relación que existe entre engagement y comunicación organizacional en el 
personal de una empresa del estado es significativa. Finalmente se concluyó en 
que existe una relación altamente significativa entre ambas variables. 





















The present investigation followed a quantitative methodology of descriptive - 
correlational type, for which it presents a non experimental design. The general 
objective sought the relationship between engagement and organizational 
communication in the staff of a company in the state. The study has as variables 
the engagement and organizational communication. The technique that was used 
is the survey with the UWES instruments to measure the engagement variable 
and the Organizational Communication inventory. Likewise, the investigation 
verified the general hypothesis that initially warned that the relationship that exists 
between engagement and organizational communication in the personnel of a 
company in the state is significant. Finally, it was concluded that there is a highly 
significant relationship between both variables. 
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